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ffjsralag ovey de baetriMina .1a». BotMr.ti»....ataarea isaanll An «la 
in no« 10 en 11 v&n Barenâae 1463. 
laleidina 
Si| liet soeken au» een vervangingeaiddel *003? het 
etuifpoeder waren in ê» sei«oenen 1960 -1961 «1 1961 • 19&2 wiegelen­
de resultaten verkregen met ««a nieuw ettiifteiddel vin de firaa Orgs 
Cheroia. Sit middel» genaamd cuprothiaa («en ©ooplex van oudioethyl 
dlthioosrbass&at m eap*ochloride) pif feij da «ne prœf uitkoaeten 
Si« vergelijkbaar waren «et Mi de andere va» het aiddel slechte 
iate beter dan feet onbehandeld* ob,1not. te tot «en öuidsli^k inzioht 
te Ima over ie werfeiag *aa Ait oiâdel wa» e@» darde proef nodig« 
Hierin werd tevene een nieuw etnifpoed«r van de fixa» B«y«r opgenoiaen« 
fan dit preparaat vas de «emeiittelliag onbekend« H«t werd voorlopig 
uitgegeven onde* no* 5161« 
Beide middelen werden getoete* op een tweetel elaraeeen So« || en 
Ventura« fit «me gebleken tot vooral Ventura «oeul-
gevoelig was# Ale vergeli^kingsaateriaal werd f«M.f«D« etuifpoeder 
in de proef opgenomen« 
Qpget 
2e proef werd genome» in kae 10 en 11 van Sarendee« In beide 
kaeeen werd geetookt* terwijl CO^ werd toegediend aet een Sylo» 
knobel* Be elaraeeen so« 9? ea Ventura, »erden per km in twee vakken 
uitgepoot (sie plattegrond)« Deze vakken werten weer verdeeld in 
vier vakken ven 14 ri,1en van 1t planten* waarin de verechillende 
middelen beproefd werden* Op deze menie? ontstonden per kas de 
volgende objeoten in duplo« 
3 «  
So» 5161 atuifpoeâer 
Ouprotbia» sttttfpoeâe* 
etuifiweäe* 
00« 5161 «tllifpoedeï» 
Oupvothian 8tai£pos«l©f> 
f*K«T«B« etuifpoeder 
(Mlrmlnaméimtéi 
I ff»»«. Bagr«? 
« fine Org» Chamla 
1 fseifoaot «tttlfjpoetefft firma Yonäelingeapiaat. 
Aan de vos»» m aofitörlcaBf ira» 6t kaseen wa® eea gedeelte bulten 
6e ®mmi* Be ee*»t» fcehendalin« wad ^ 14 degen na. Ii®« mitplanten 
pleats. Wel v«rd 2 g/»2 »erste**» dat ie 30 g*as pe» v«k» Do *e« 
etuivingmi warden m 10 dagea herald. Set «entai b«hanäelin«en wa« 
afhankelijk van de g*oei von tot gewae» 
Wekeli^ke ward feet saïital uitvallers genoteerd, vaaitM vmlA verd 
of de k*0|> ü of niet door «mettl vas weggevallea« Si| die oogst verd 
pa* ka?op de traeula&ntssting t«K>oi?dseld in Biet« lieht« statig of 
ernstig aangetast* ?e»ls» we*4 het totale gewicht van te geoogst» 
kroppen fcepaald« 
à* So« §7 I 
I 5* 
4. 
I 
B» Teat«** ^ 2* 
3  5 .  
' 4« 
So* 9161 stuifpoedev 
Cuprothiera stuifpeede* 
Y«B*V«lk stuifpoeder 
9« aantekeningen ovm "de yitwering von d* veskeaoahedea aiâa 
*e»l oren gegaan. Bieronüer volgend 6s esige data die %®k«»d ai^n • 
f@ februari « «la gestoven 
9 »aeft • «la gestoven 
15 naavt « al& gestoven 
13 oaart 1 «la geoogst» 
Be p?oef werà in verband ast volgend« t@al.tta te vroag opgeruisd. 
a^eultaten 
aantanMuft m Summ "SriS owr laSy 
Sen overaioht vea de aantaeting wordt gegeven in tabel 1* 
Bieroit wordt «2.0 volgt «en geaiddeld eraeuloi#er berekend* 
Asa elle niet aangetaste kroppen wordt het oijfer 0 gegeven# 
««a «U« lieht aengetaste kroppen h«t cijfer 1» osa aile 
aatig aangetaste kropen liet oijfer 2, mm all« ernstig «ange* 
ta» te kroppen het oi£fer 3* 8» het totaliseren vas de oijfere 
en het oarekenen op eenzelfde aantal kroppen wordt een todUralc 
verkregen ©ver de aantasting* Sese berekeningen aija te trin­
ken in tabel 2% in tabel 3 wordt hieruit iwk gemiddelde oi|fer 
per ras en pear behandeling bepa&ld* Beae laatete eijtèrs worden 
eveneens weergegeven in grafiek 1 en £« la te.bel 3 irait de gro­
te variatie tussen de gevonden oijtftrs duidelijk op* Stooft het 
ontbreken van de asniekeninisen ie het niet aeer tsogeliâk de oor» 
saak Mewaa te achterhalen* Set ie eohte? hekend dat tijdens 
deze teelt een «ernstige vorstperiode ia opgetreden» M3 kas 10 
krijgt ma de indmk dat de aantasting plaatselijk it geweest» 
terwi|l de linkerkant ernstiger wae de» de reohtexkant* lij 
kae 11 ie deze tendens in aindere aate asnwezig* 
Bet lijkt eohter niet verantwoord os op de gevonden oi(1fer§ een 
oonolusie te treden* 
Oähs?engat 
9e gegebne over de opbrengst isi.jn te vinden in tabel 4« 
hierin ie teven» het gemiddelde kropgewioht verwerkt* fabel § 
geeft een oversioht van de totale opbrengst per behandeling en 
per ras* Sabel 6 geeft hetzelfde voor het gemiddelde vruohtgewioht* 
Deze oidfers ai«1n reep« eveneens in de grafieken % 4# ? en 6 
weergegeven* Ook hij ê@®e cijfers ai^n de versohillen groot* 
Set ie niet ©mogelijk tot desse opbrengstgegevens «teer beïnvloed 
@1 ja door de opgetreden voratsofcade da® door de gebrokte middelen 
en de saeulaantaeting* ôpserkeliâk ie dat de opbrengst in het 
geheel niet overeenkoat eet de gevonden sraeuloijfers* 
4 *  
Selbem 
im me, niet siö**U$c m enig« vâtëpymk tm ioen mm de 
«asking %rm d® miûmlm mpmiMm »tttlfjratâer m 
m• 5161 ©tetfgögfef t®#sn Botxytle oi«<ir»& ia sl&* 
2» Sx* is ®®«r «edon o@ ««a t«» smomu ist» en a®. 
5161 betere re&ulatea mille» teven âsn f »M»f•$• etulfpoeâer» 
VMldwiik» 24 ôugaetu© 1l?65» 
1» •$vm£n.mmQt*Tt 
S» Th*une 
£goefel»tï« tfauIAvi^k» 
lauft 1966 
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ïabel 1 
Botrytis oinesrea (eaeul) ia sla 1f63t aantasting 
«Âtttal kroppen 
behendeling 
niet licht j matig ernstig 
aangetast | 
A 1(10) Ho. 57 • »©• §161 a 160 36 2 1 
b 190 9 7 4 
B 1(10) Ventura • Ho. 5161 a 1Ô5 23 0 0 
% 111 83 12 5 
A 1(11) lo. 57 «• ïïo, 5161 a 166 22 6 1 
* 138 46 25 2 
i 1(11) V«atura • Ho. 5161 a 139 17 4 1 
b 155 32 4 0 
A 2(10) îïo. 57 • Üuproïhiaia a 155 44 0 1 
b 201 8 0 1 
B 2(10) Ventura + Cuprothia» a 201 9 1 
• 
0 
b 167 26 0 1 
A 2 (11) So. 57 + Cuprothiaa» a 144 52 5 5 
b 196 2 0 5 
B 2(11) Ventura + üttjwothis» a 201 9 1 0 
b 167 26 0 1 
A 5(10) Bo. 57 • f.lS.®.3U a 155 49 6 0 
b 206 3 1 0 
B 3(10) Tentara + Î.M.M. a m 16 0 0 
b 103 76 16 1 
A 3(11) So. 57 • a 162 31 1 4 1 
b 173 25 2 2 j 
B 3(11) Ventura + T.K.T.D. a 170 19 8 8 
b 165 20 3 1 
A 4(10) Mo. 57 * onbeh«ndeld a 160 24 2 0 
b 153 47 ! 5 0 
B 4(10) Ventura + onbehandeld a 199 10 0 1 
b 155 i 27 1 1 
? 
A 4(11) So. 57 • onbehandeld a 136 46 2 ? i b 166 20 
9 
3 
B 4(11) Ventora + onbehandeld a 149 23 1 11 b 111 72 17 7 
! 
fftoM 2 
Botrytis einer«* (na^ul) la »1» 1961» t>»r»fc«aittg 
«»B»wWRIPWw|iW 
8iiÉïi3.éiJf' 1 'm 
1 lioht 
sagCI"' 
'u^riäsar, y* 
oiâf«* kvospaà fgg 
" - 1 r 
â 1(10) ïto. 5? # lo« $161 » 1 
* 1 
36 ! 4 5 41 l 199 21,6 ! 
14 12 IB i 77 ) @10 16.7 i 
B 1(1®) ?«mtura * »ö.5161 a | 
l' 
25 S © O 25 1 m 11*1 j 
63 j 24 15 122 | an 57.6 j 
â«(1l) Se«57 « ift» 5161 ft I m 1g 5 5? 191 19*0 { 
m m 6 104 S 215 48#e I 
i 1(11) tmtmm • s»«9i6i a 1 
& j 
tf e 3 m î 211 I5t5 Î 
it e © m j lil »,§ î 
A2(10) • CupratMa» m t 44 @ $ 4? ; 200 ! S5#5 i 
* i i 0 5 ii j 210 ; 5»5 ! 
m C » \ f g : o 11 » 811 i 5.8 ! b ! 26 0 Î 5 m \ 194 Î 14*f 1 
â 2(1l) Ho. 57 * ftuywothsm m j fa 1© 15 ?f Î 206 57»4 ! 
2 © 15 17 205 * 6#i : 
B 3(11) tmlmm «OqpgDfhifl»« f J 2 0 ii t 197 i s»i i 26 0 * 5 m \ m 14*5 i 
ê$M so»57 • V*ii«Ï«&. & 1 
% i t. 
m It 0 61 206 ; «M i 
3 a © s i mo : M ; 
S $(1§> tmtwc* • À 14 0 *; © 16 1 m i ?*? f % j 
> 
fi 52 1 115 m .. 57.1 j 
â|(1l) a»«9f * a ! 31 e ii 45 : m > tttl 1 
* | il 4 6 55 m ! 1?*5 j 
S 3(11) feaisfm • f«E#f«S. « ' 1§ 16 ! M 59 ï m 26*6 ! 
% 1 m i £ >. 5 29 16# • «»a ; 
M(10) So. 5? * «®tÂâïisê&M â u 4 > 0 aa 166 15.1 ! 
îj ! m ; 1© î © 57 m 27*6 
B 4(10) ?«»tuï« • ' 10 0 5 15 210 1 M : !» a? i ¥ 5 52 184 n»4 
44(11) No* §7 * mhmrnmM* 46 4 21 71 191 ; 57*2 : 
h 20 10 9 m 19i . 19*9 I 
B4(11) V«ntox*ralHtàMMteld « ' 23 g 53 5® 184 !1»5 ; 
* : tt M 91 m S07 61*4 
/ 
Vafeal 3 
Sotvyti« oinar«* («waS.) tu al& 1f§3. wmtftiM»« 
$•* 
f 'hm'hamcimiï twy rsrtr T«ntur* 
totaal â •là 
1 (10) 8a« 9161 iMUMt» • 
i <«) b 
1 t1»6 
j ,6*? 
11,1 
ff#» 
1 1 (11) 
j 
j 2 (tO) Cuprothia® «tal 
! 
m 
* 
LffO«4«8P ft 
h 
1 19.0 
: 48»® 
I 23.5 
l 5tS 
13.3 
f0.9 ; 
Sti ? 
14.9 ; 
m,2 £M 
y. f( 
r 
2 (11) 
! 
! 
m 
% 
| 5W 
?i M 
« 
M ; 
14*9 114.9 i«.«| 
j i (10) «tuifi 
% 
f 8M 
l M 
7.7 | 
57.1 
!  s  e n )  
i 
l 
m 
t> 
l ®,T 
| «•» 
SM 
15.3 ! 180.9 22.6 
! 4 (io) 
\ 
m 
% 
'I 15.1 
Ü stf.« 
6,2 j 
17.4 I 
! « en) 
'i 
« 
h 
5 37.« 
1 
31*1 ; 
éi«4 tlfi.5 07.1 
y 
tataal l ist#» 
2?»1 
3Ü.7 
83.0 
Mai 4 
BotorpUa sia»£aa (»»Rul) ta »Im 1965» opkmnmt *» «fvmmm 
i< Itropfta . . âiîÂ g«» 
Vieh*/ 
• n . n riMi „im m i .n, , m. ,,, W .,,, ,• , . [ „ „'fet . n , i, 
? à 
ç 
t(io) So $7 * Se 5161 m } m 
!> l 810 l 22010 
S 169 
; 105 
i % 
l 1 
1(10) Vôtttttrft * SO %f6l m \ 108 
% ait 
f 34550 
j 41140 
i 165 
j m 
l A 
i 
K«> »0 §7 • Ho Çl6l ê m 
% £13 
! mm 
mm 
178 
l 190 
I 9 
i 
I A 
A 
£ 
i(ii) fmhmm * Sa Sf6i • a \ 811 
b im 
1 
i 30660 
38160 
S 145 
! ^ 
8(10) H® 57 « Uuprotoiea» a i m 
% »1© 
î 56500 
! 34580 
S 183 
i 165 
1 
| 8 
i 
a(io) fast«®*. * Sm^tMrn a ;. an 
fe 194 
! 30189 
•5 54680 
\ 143 
j 179 
I A  4 
a(ii) S© %? • ötipretitla» » ; m 
t» «05 
1 2mm 
\ mw t 
137 
f 120 
S |. i (il) Yen titra * Cuprotbiaa s s % 200 i \ 3144© j 38280 j 160 1 191 
î i 
I à ü Ï(10) 8a fl • a , iOS fe fto 
! 98649 
1 29030 
158 
j 138 
I s  9 Î(10) Va&tma * f*îI»T.Ê# & ' m b 19» 
1 30890 
45020 
186 
j m 
i' 
i4 
i 
î(H) 1® §7 * Y.H .^£. e 19S 
% m 
! 30400 
» 33380 
154 
; 165 
I s 
i 
Î(11) f#»tü£m * f#S«f s ; soi 
% 189 
38380 
j 35480 
158 
; il» 
A «(10) So 51 * onfc«ban<i«ld * : 186 
ii m 
'' S6710 
41660 
144 
i mn 
!8  «(10) f m*s»a • anbahandaid a 210 % 104 £029© 93120 97 1«0 
; * «(«) Ko §7 + ottfc#b»nd»14 a 191 
H 196 
3310© 
87070 
173 
138 
• «(11) fmimm * onb*hmà«%â « m 
* mi 
58280 
36l«@ 
308 
175 
fate* 5. 
Botryti« ein«»a im «I« 1961» epfereautt In §Fft»s«a 
1(10) 8*.9t6l «tttifpoaé«*1 
ifii) 
a ! 33660 
Il I 82010 
a 39969 
% 49460 
tot*»i 
31100 
ii££Ss3L 
ram i tot«u*l «amiddold 
1 2(10) Gaprothlu ittl(|M«n 
> 
m ! 36300 
% I 34380 
30180 
! 14680 
! a<«) 
' 
J 
? 
« j .tstio 
% ! 84510 
? 1 
! 31440 
39280 
Î 3(10) f.St.M« ««alf&oe&Mr 
j 3(ii) 
m S 38640 
fe < mm 
38890 
, 45020 
m \ 30400 
* ! 33380 
>5 
38380 
39480 
j 4(10) eiïâ«tet<t4i&â 
4(11) 
tt : S671Ô 
h I 47660 
* S 33100 
% rnio 
i
l
 
i
l
 
s
s
 
s
»
 
94330 
43140 
30660 
38160 
l i 
u mém 
190410 
mmo 
mm 
3491© 
32310 
34650 
32600 
3901© 
fat»! ê 
Ol««mm {»««ml) In »I« Ifif# ««niM«X4 lti?o|«*wiebt la 
' ' L " n '  y » l d 4 « i a  k r o p y g w i o h t  
!To*S7 ' tatftsl! #«**44*14 
mm 
. 1110) Bö« 5161 ©t*si£iï*#â#tf & m 16$ 
i ( n >  
* » i©f : 207 
a 17® ' 145 
Ii ; 190 i m 1 
l î 1555 169 
\ 2(10) CuprotM*» •tttlfso««»*' « I  m  m  
s 
2(n) •î * 
t> i m : m  « i m 160 
% \ 120 i 191 
1278 160 
' 3(10) T#«»7»P» ê l 1§8 186 
t 
5(11) 
h 13« m 
m f 1§4 î i§s 
% i  m ?  î ; n 
188 
1174 172 
: 4(19) iMMifl i#ld m î 144 ! $7 
% fi® : 180 
4(H) * Iff ace 
160 1  1$6 m 1547 
totaux ? ms mm 
*gial4i«M «st 17« 
B o t r y t i s  c i n e r e a  (  smeu l î  i n  s l a  1 9 6 3 ,  s m e u l c i j f e r  p e r  behand e l i ng ,  g r a f i e k  1  
^ NP 5161 stuifpoeder 
>\\ Cuprothiam stuifpoeder 
* • / 'y r / s  ///, Ï.M.T.D. stuifpoeder 
N 
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O n b e h a n d e l d  
g r a f i e k  2  
B o t r y t i s  c i n e r e a  ( s m e u l ) i n  s l a  1 9 6 3 ,  s m e u l c i j f e r  p e r  r a s  
N P  5 7  
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/, NP 5161 stuifpoeder 
g r a f i e k  3  
\\> Cuprothiam stuifpoeder 
' /  T . M . T D .  s t u i f p o e d e r  
^ \ 
O n b e h a n d e l d  
V / / / / / / Z  
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N P  5 1 6 1  s t u i f p o e d e r  
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' '  /  /  
' / ^ 
T . M . T . D  s t u i f p o e d e r  
s s \ 
\ \ \ 
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